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An analysis of the obstructive conditions faced by non-members in a comprehensive  
community sports club based on survey data of citizens of Tokyo
SHIBATA Hiroki ? , HAYASHIDA Toshihiro ? and SHIMIZU Norihiro ??
????????
This study aims to clarify the obstructive conditions (OC) in joining a comprehensive community sports club (CCSC) 
by non-members. It examines the relationship of the OCs with the personal attributes and regional characteristics of non-
members. We determined the relationship between OCs and the intention to join a CCSC. To this end, we conducted an 
online questionnaire survey of the citizens of Tokyo and collected samples from 4,898 non-members of CCSCs. Our 
findings are as follows:
1. Many non-members of CCSCs face OCs related to both club management and club image.
2. The significant differences between the characteristics of non-members and the OCs were identified. Women were 
found to have a higher tendency toward a club image condition, whereas men and youths had a higher tendency towards 
an unconscious condition (UC).
3. There was a tendency for non-members in an active area to face a club management condition, and for those in an 
inactive area to face an independent condition.
4. Non-members with the intention to join a CCSC faced a club management condition. That is, they did not understand 
the purpose of a CCSC and there were few CCSCs in the vicinity of their residences, which was their major OC. 
It is possible for CCSC management to remove OCs related to club management and club image. To do so, we insist 
that CCSCs publicize their mission statements so that non-members can gain a better understanding of their purpose.
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抵抗条件
どのようなクラブかわからないから　 (クラブマネジメント条件)
クラブの提供するサービスに魅力的なものがないから (クラブマネジメント条件)
クラブが近所にないから (クラブマネジメント条件)
クラブの会費が高いから (クラブマネジメント条件)
クラブには閉鎖的なイメージがあるから （クラブイメージ条件）
クラブに入ると行かないといけないと思うから （クラブイメージ条件）
クラブの活動が自分に合わないから （クラブイメージ条件）
クラブの人間関係に入りたくないから （クラブイメージ条件）
スポーツ活動に関心がないから （スポーツ条件）
スポーツ活動に時間をかけたくないから （スポーツ条件）
スポーツ活動にお金をかけたくないから （スポーツ条件）
地域の活動に関心がないから （地域条件）
地域の人とスポーツ活動をしたくないから （地域条件）
知らない人とスポーツをしたくないから （地域条件）
家事・仕事が忙しいから （主体的条件）
既に他の機会でスポーツ活動をしているから （主体的条件）
健康上の理由から （主体的条件）
なんとなく （主体的条件）
家族がスポーツ活動に賛同してくれないから （社会的条件）
クラブに誘ってくれる人がいないから （社会的条件）
経営条件
主体的条件
社会的条件
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n ％
男性 2,608 (53.2)
女性 2,290 (46.8)
20代 748 (15.3)
30代 1,040 (21.2)
40代 1,091 (22.3)
50代 996 (20.3)
60代 1,023 (20.9)
東京都（区部） 3,379 (69.0)
東京都（市町村部） 1,519 (31.0)
5年未満 927 (18.9)
5～10年 773 (15.8)
11～20年 1,092 (22.3)
21～30年 869 (17.7)
31年以上 1,237 (25.3)
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n 回答率（%） n 回答率（%）
どのようなクラブかわからないから 943 (36.2) 794 (34.7)
クラブの提供するサービスに魅力的なものがないから 152 (5.8) 112 (4.9)
クラブが近所にないから 425 (16.3) 466 (20.3) ***
クラブの会費が高いから 366 (14.0) 325 (14.2)
クラブには閉鎖的なイメージがあるから 154 (5.9) 153 (6.7)
クラブに入ると行かないといけないと思うから 279 (10.7) 341 (14.9) ***
クラブの活動が自分に合わないから 247 (9.5) 177 (7.7) *
クラブの人間関係に入りたくないから 248 (9.5) 282 (12.3) **
スポーツ活動に関心がないから 179 (6.9) 196 (8.6) *
スポーツ活動に時間をかけたくないから 126 (4.8) 89 (3.9)
スポーツ活動にお金をかけたくないから 244 (9.4) 228 (10.0)
地域の活動に関心がないから 233 (8.9) 135 (5.9) ***
地域の人とスポーツ活動をしたくないから 141 (5.4) 153 (6.7)
知らない人とスポーツをしたくないから 182 (7.0) 200 (8.7) *
家事・仕事が忙しいから 359 (13.8) 448 (19.6) ***
既に他の機会でスポーツ活動をしているから 177 (6.8) 169 (7.4)
健康上の理由から 123 (4.7) 116 (5.1)
なんとなく 374 (14.3) 235 (10.3) ***
家族がスポーツ活動に賛同してくれないから 21 (0.8) 8 (0.3) *
クラブに誘ってくれる人がいないから 124 (4.8) 87 (3.8)
† *p<.05, **p<.01, ***p<.001
ዪᛶ(n=2290)
χ²検定
⏨ᛶ(n=2608)
? 3????????????
? 4?????????????????????
᢬ᢠ᮲௳ ୗ఩㡯┠ n
ୗ఩㡯┠ู
(䠂)
᢬ᢠ᮲௳ู
(䠂)
どのようなクラブかわからないから 1,737 (35.5)
クラブが近所にないから 891 (18.2)
クラブの会費が高いから 691 (14.1)
クラブに入ると行かないといけないと思うから 620 (12.7)
クラブの人間関係に入りたくないから 530 (10.8)
クラブの活動が自分に合わないから 424 (8.7)
クラブには閉鎖的なイメージがあるから 307 (6.3)
クラブの提供するサービスに魅力的なものがないから 264 (5.4)
家事・仕事が忙しいから 807 (16.5)
なんとなく 609 (12.4)
スポーツ活動にお金をかけたくないから 472 (9.6)
知らない人とスポーツをしたくないから 382 (7.8)
スポーツ活動に関心がないから 375 (7.7)
地域の活動に関心がないから 368 (7.5)
既に他の機会でスポーツ活動をしているから 346 (7.1)
地域の人とスポーツ活動をしたくないから 294 (6.0)
健康上の理由から 239 (4.9)
スポーツ活動に時間をかけたくないから 215 (4.4)
クラブに誘ってくれる人がいないから 211 (4.3)
家族がスポーツ活動に賛同してくれないから 29 (0.6)
†   回答はከ㔜回答ᙧᘧによる
†† ᢬ᢠ᮲௳ูの๭合は䠈᢬ᢠ᮲௳をᵓᡂするୗ఩㡯┠のう䛱1䛴௨上にヱᙜする⪅を合ィして⟬ฟ
♫会的᮲௳ (4.8)
୺య的᮲௳ (60.8)
⤒Ⴀ᮲௳ (67.5)
n ％
経営条件のみ 1,812 (37.0)
主体的条件のみ 1,550 (31.6)
社会的条件のみ 21 (0.4)
経営条件＋主体的条件 1,303 (26.6)
経営条件＋社会的条件 88 (1.8)
主体的条件＋社会的条件 22 (0.4)
経営条件＋主体的条件＋社会的条件 102 (2.1)
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? 6?????????????????
? 7???????????????????
? 8???????????????????????
n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%）
どのようなクラブかわからないから 283 (37.8) 389 (37.4) 397 (36.4) 360 (36.1) 308 (30.1) ***
クラブの提供するサービスに魅力的なものがないから 35 (4.7) 43 (4.1) 53 (4.9) 60 (6.0) 73 (7.1) *
クラブが近所にないから 112 (15.0) 158 (15.2) 192 (17.6) 199 (20.0) 230 (22.5) ***
クラブの会費が高いから 141 (18.9) 162 (15.6) 151 (13.8) 119 (11.9) 118 (11.5) ***
クラブには閉鎖的なイメージがあるから 44 (5.9) 67 (6.4) 73 (6.7) 62 (6.2) 61 (6.0)
クラブに入ると行かないといけないと思うから 100 (13.4) 130 (12.5) 135 (12.4) 129 (13.0) 126 (12.3)
クラブの活動が自分に合わないから 76 (10.2) 83 (8.0) 92 (8.4) 86 (8.6) 87 (8.5)
クラブの人間関係に入りたくないから 76 (10.2) 98 (9.4) 99 (9.1) 121 (12.1) 136 (13.3) **
スポーツ活動に関心がないから 68 (9.1) 79 (7.6) 78 (7.1) 79 (7.9) 71 (6.9)
スポーツ活動に時間をかけたくないから 43 (5.7) 44 (4.2) 47 (4.3) 43 (4.3) 38 (3.7)
スポーツ活動にお金をかけたくないから 96 (12.8) 105 (10.1) 105 (9.6) 81 (8.1) 85 (8.3) **
地域の活動に関心がないから 62 (8.3) 64 (6.2) 85 (7.8) 77 (7.7) 80 (7.8)
地域の人とスポーツ活動をしたくないから 54 (7.2) 56 (5.4) 65 (6.0) 52 (5.2) 67 (6.5)
知らない人とスポーツをしたくないから 82 (11.0) 79 (7.6) 68 (6.2) 81 (8.1) 72 (7.0) **
家事・仕事が忙しいから 115 (15.4) 203 (19.5) 204 (18.7) 171 (17.2) 114 (11.1) ***
既に他の機会でスポーツ活動をしているから 35 (4.7) 49 (4.7) 59 (5.4) 69 (6.9) 134 (13.1) ***
健康上の理由から 19 (2.5) 36 (3.5) 45 (4.1) 58 (5.8) 81 (7.9) ***
なんとなく 122 (16.3) 133 (12.8) 151 (13.8) 110 (11.0) 93 (9.1) ***
家族がスポーツ活動に賛同してくれないから 7 (0.9) 9 (0.9) 7 (0.6) 4 (0.4) 2 (0.2)
クラブに誘ってくれる人がいないから 47 (6.3) 41 (3.9) 41 (3.8) 34 (3.4) 48 (4.7) *
† *p<.05, **p<.01, ***p<.001
χ²検定
30代
(n=1,040)
40代
（n=1,091)
50代
(n=996)
60代
(n=1,023)
20代
(n=748)
n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%）
どのようなクラブかわからないから 396 (42.7) 287 (37.1) 378 (34.6) 299 (34.4) 377 (30.5) ***
クラブの提供するサービスに魅力的なものがないから 42 (4.5) 32 (4.1) 73 (6.7) 44 (5.1) 73 (5.9)
クラブが近所にないから 161 (17.4) 139 (18.0) 217 (19.9) 139 (16.0) 235 (19.0)
クラブの会費が高いから 144 (15.5) 101 (13.1) 129 (11.8) 127 (14.6) 190 (15.4)
クラブには閉鎖的なイメージがあるから 54 (5.8) 60 (7.8) 73 (6.7) 46 (5.3) 74 (6.0)
クラブに入ると行かないといけないと思うから 117 (12.6) 102 (13.2) 143 (13.1) 102 (11.7) 156 (12.6)
クラブの活動が自分に合わないから 71 (7.7) 75 (9.7) 93 (8.5) 74 (8.5) 111 (9.0)
クラブの人間関係に入りたくないから 77 (8.3) 79 (10.2) 106 (9.7) 105 (12.1) 163 (13.2) **
スポーツ活動に関心がないから 58 (6.3) 52 (6.7) 94 (8.6) 68 (7.8) 103 (8.3)
スポーツ活動に時間をかけたくないから 36 (3.9) 28 (3.6) 55 (5.0) 39 (4.5) 57 (4.6)
スポーツ活動にお金をかけたくないから 101 (10.9) 64 (8.3) 102 (9.3) 84 (9.7) 121 (9.8)
地域の活動に関心がないから 60 (6.5) 47 (6.1) 80 (7.3) 84 (9.7) 97 (7.8) *
地域の人とスポーツ活動をしたくないから 42 (4.5) 37 (4.8) 62 (5.7) 69 (7.9) 84 (6.8) **
知らない人とスポーツをしたくないから 75 (8.1) 62 (8.0) 87 (8.0) 65 (7.5) 93 (7.5)
家事・仕事が忙しいから 185 (20.0) 142 (18.4) 180 (16.5) 112 (12.9) 188 (15.2) ***
既に他の機会でスポーツ活動をしているから 40 (4.3) 56 (7.2) 75 (6.9) 51 (5.9) 124 (10.0) ***
健康上の理由から 33 (3.6) 40 (5.2) 42 (3.8) 41 (4.7) 83 (6.7) **
なんとなく 95 (10.2) 99 (12.8) 140 (12.8) 133 (15.3) 142 (11.5) *
家族がスポーツ活動に賛同してくれないから 3 (0.3) 7 (0.9) 4 (0.4) 10 (1.2) 5 (0.4)
クラブに誘ってくれる人がいないから 42 (4.5) 41 (5.3) 39 (3.6) 36 (4.1) 53 (4.3)
† *p<.05, **p<.01, ***p<.001
31ᖺ௨上
(n=1,237) χ²検定
5ᖺᮍ‶
(n=927)
5䡚10ᖺ
(n=773)
11䡚20ᖺ
(n=1,092)
21䡚30ᖺ
(n=869)
n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%） n 回答率（%）
どのようなクラブかわからないから 187 (28.1) 641 (36.8) 794 (36.4) 115 (37.0) ***
クラブの提供するサービスに魅力的なものがないから 17 (2.6) 92 (5.3) 127 (5.8) 28 (9.0) ***
クラブが近所にないから 82 (12.3) 348 (20.0) 407 (18.7) 54 (17.4) ***
クラブの会費が高いから 81 (12.2) 249 (14.3) 319 (14.6) 42 (13.5)
クラブには閉鎖的なイメージがあるから 34 (5.1) 130 (7.5) 128 (5.9) 15 (4.8)
クラブに入ると行かないといけないと思うから 68 (10.2) 217 (12.5) 292 (13.4) 43 (13.8)
クラブの活動が自分に合わないから 47 (7.1) 144 (8.3) 192 (8.8) 41 (13.2) *
クラブの人間関係に入りたくないから 66 (9.9) 189 (10.9) 242 (11.1) 33 (10.6)
スポーツ活動に関心がないから 47 (7.1) 137 (7.9) 172 (7.9) 19 (6.1)
スポーツ活動に時間をかけたくないから 24 (3.6) 76 (4.4) 105 (4.8) 10 (3.2)
スポーツ活動にお金をかけたくないから 54 (8.1) 170 (9.8) 225 (10.3) 23 (7.4)
地域の活動に関心がないから 74 (11.1) 170 (9.8) 119 (5.5) 5 (1.6) ***
地域の人とスポーツ活動をしたくないから 39 (5.9) 114 (6.6) 130 (6.0) 11 (3.5)
知らない人とスポーツをしたくないから 54 (8.1) 139 (8.0) 170 (7.8) 19 (6.1)
家事・仕事が忙しいから 72 (10.8) 261 (15.0) 419 (19.2) 55 (17.7) ***
既に他の機会でスポーツ活動をしているから 27 (4.1) 128 (7.4) 169 (7.7) 22 (7.1) *
健康上の理由から 34 (5.1) 96 (5.5) 99 (4.5) 10 (3.2)
なんとなく 156 (23.4) 218 (12.5) 204 (9.4) 31 (10.0) ***
家族がスポーツ活動に賛同してくれないから 4 (0.6) 7 (0.4) 10 (0.5) 8 (2.6) ***
クラブに誘ってくれる人がいないから 21 (3.2) 78 (4.5) 98 (4.5) 14 (4.5)
† *p<.05, ***p<.001
χ²検定
活Ⓨでない
(n=666)
あ䜎り活Ⓨでない
(n=1,740)
䜎あ活Ⓨである
(n=2,181)
活Ⓨである
(n=311)
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n 回答率（%） n 回答率（%）
どのようなクラブかわからないから 842 (28.6) 895 (45.7) ***
クラブの提供するサービスに魅力的なものがないから 140 (4.8) 124 (6.3) **
クラブが近所にないから 277 (9.4) 614 (31.3) ***
クラブの会費が高いから 406 (13.8) 285 (14.5)
クラブには閉鎖的なイメージがあるから 192 (6.5) 115 (5.9)
クラブに入ると行かないといけないと思うから 428 (14.6) 192 (9.8) ***
クラブの活動が自分に合わないから 301 (10.2) 123 (6.3) ***
クラブの人間関係に入りたくないから 403 (13.7) 127 (6.5) ***
スポーツ活動に関心がないから 342 (11.6) 33 (1.7) ***
スポーツ活動に時間をかけたくないから 178 (6.1) 37 (1.9) ***
スポーツ活動にお金をかけたくないから 357 (12.1) 115 (5.9) ***
地域の活動に関心がないから 328 (11.2) 40 (2.0) ***
地域の人とスポーツ活動をしたくないから 262 (8.9) 32 (1.6) ***
知らない人とスポーツをしたくないから 306 (10.4) 76 (3.9) ***
家事・仕事が忙しいから 405 (13.8) 402 (20.5) ***
既に他の機会でスポーツ活動をしているから 194 (6.6) 152 (7.8)
健康上の理由から 186 (6.3) 53 (2.7) *** 
なんとなく 469 (16.0) 140 (7.1) ***
家族がスポーツ活動に賛同してくれないから 12 (0.4) 17 (0.9) *
クラブに誘ってくれる人がいないから 82 (2.8) 129 (6.6) ***
† *p<.05, **p<.01, ***p<.001
χ²検定
ຍ入ពྥあり(n=1,959)ຍ入ពྥなし(n=2,939)
? 9??????????????????????
? 10??????????????????????????
n % n %
経営条件のみ 821 (27.9) 991 (50.6)
主体的条件のみ 1,182 (40.2) 368 (18.8)
社会的条件のみ 4 (0.1) 17 (0.9)
経営条件＋主体的条件 844 (28.7) 459 (23.4)
経営条件＋社会的条件 23 (0.8) 65 (3.3)
主体的条件＋社会的条件 13 (0.4) 9 (0.5)
経営条件＋主体的条件＋社会的条件 52 (1.8) 50 (2.6)
† ***p<.001
χ²検定
***
加入意向なし(n=2,939) 加入意向あり　(n=1,959)
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